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Tuberkulosis Paru (TB Paru) merupakan salah satu penyakit yang telah 
lama dikenal dan sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan diberbagai 
negara di dunia. Diperkirakan ada 1 juta kasus TB baru pertahun (399 per 100.000 
penduduk) dengan 100.000 kematian pertahun (41 per 100.000 penduduk). 
Padatahun 2017 terjadikenaikancukupsignifikanyaitusebanyakjumlah 66kasus, 
sedang di tahun 2018 menurunyaitu 34 kasus di Puskesmas Kenjeran Surabaya. 
Jenis penelitian adalah deskriptif dengan bentuk studi kasus.Sampel yang 
diambil berjumlah 2 orang yang didapat dari populasipasien dengan TB Paru DO 
(drop out) di PuskesmasKenjeran Surabaya mulaitahun 2013 sampaitahun 2018 
(September).Data diambil dengan cara sampling insidental. Instrumen 
pengumpulan data menggunakan kuisioner dan rekam medis.  
HasilpenelitianinimenunjukkanbahwakeluargaTn M danNy R mengalami 
defisiensi pengetahuan tentang TB Paru, cara pengobatan TB Paru, dampak putus 
obat, efek samping obat TB Paru, cara pencegahan penularan TB Paru serta cara 
pencegahan kekambuhan penderita TB 
Paru.Hasilevaluasidariasuhankeperawatankeluarga Tn. M dan Ny. R menjadi 
paham tentangefekdarikepatuhanmengkonsumsiobat TB danpenularanpenyakit 
TB Paru.  
 Kepatuhan dalam minum obat sangat penting dilakukan pada klien TB 
paru yang menjalani pengobatan. Diharapkan klien TB paru yang menjalani 
pengobatan dapat patuh terhadap pengobatan yang dilakukan dengan cara selalu 
memperhatikan ketepatan dalam jumlah dosis, waktu minum obat dan aturan 
minum obat. 
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